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Au-delà de l’oral et en deçà de l’écrit :
les Mille et une nuits. Paris,
L’Harmattan, 2008, 167 p.
Ève Feuillebois-Piérunek
1 Disciple de Claude Brémond, l’A. s’intéresse à la fixation par écrit du récit de tradition
orale que constituent les contes des Mille et une nuits, aux traces de l’oralité au sein du
texte,  et  à la diversité des traditions narratives qui l’alimentent,  à travers l’analyse
structuraliste d’un certain nombre de contes et de thèmes.
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